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La generació d’arquitectes formats a l’estat espanyol a l’última dècada del segle 
xx, ens vam educar amb els professionals en actiu més destacats del moment. Ells 
van concebre i construir infraestructures i equipaments bàsics: hospitals, biblio-
teques, poliesportius, centres culturals, auditoris … La producció arquitectònica 
d’aquells anys, amb nombrosos exercicis d’excel·lència, és un diccionari de bona 
arquitectura del qual podem extreure les claus de la disciplina sobre planificació, 
disseny i construcció. Estudiàvem i respiràvem arquitectura, les nostres referèn-
cies eren sempre arquitectòniques i ens bellugàvem entre arquitectes.
El contacte amb una societat que es transformava a ritme vertiginós no va 
trigar a acabar amb el consens monolític a l’entorn de la disciplina, els límits 
de la qual van començar a desdibuixar-se. Avui és inconcebible parlar de ciu-
tat sense treballar conjuntament amb altres professionals: enginyers, sociòlegs, 
economistes, geògrafs, etc., i compartir-hi punts de vista i eines de treball en 
una conversa col·lectiva, el tauler de joc de la qual és la ciutat, un organisme viu, 
mutant, inabastable i d’una complexitat inherent.
La connectivitat en temps real, la ubiqüitat, l’accés il·limitat a grans fluxos 
d’informació i coneixement han alterat les regles del joc. La informació és in-
finitament més accessible que mai, però també es transforma més ràpid, i resta 
obsoleta gairebé a l’instant.
Actualment casa nostra és l’oficina; l’ordinador, l’instrument de treball per 
excel·lència; i el mòbil, una pròtesi externa del cervell o la porta del nostre perfil 
més públic. Els límits entre el jo públic i el privat s’esvaeixen. Els ciutadans hem 
passat de ser consumidors a ser prosumidors: produïm idees, coneixement, in-
formació i continguts. Els límits entre el que és personal i el que és professional 
realitat augmentada
Programari social
autoorganització
Codi obert
Belinda Tato i José luis vallejo són socis fundadors 
d’ecosistema urbano, una agencia innovadora que va 
néixer l’any 2000. ecosistema urbano entén la ciutat 
com un fenomen complex, des d’un punt de vista únic i 
privilegiat que en té en compte l’arquitectura, el planejament 
urbanístic, l’enginyeria i la sociologia.
També han creat una plataforma comunicativa (www.
ecosistemaurbano.org) que potencia les noves tecnologies 
de la comunicació per desenvolupar xarxes socials i 
gestionar canals en línia a l’entorn de la sostenibilitat urbana 
creativa. ecosistema urbano ha rebut nombrosos premis 
internacionals.
Urbanisme de codi obert 
per a una ciutadania 
augmentada
anomenem “urbanisme de codi obert” el que, 
sense centrar-se en la dimensió física de la ciutat, 
n’aborda la transformació a través de la comprensió 
dels comportaments i els processos socials dels 
seus integrants, i explora maneres alternatives de 
reconciliar-nos amb una realitat física concebuda 
per respondre a estructures socials i modes de vida 
d’èpoques passades.
“incorporar la ciutadania al 
procés creatiu té beneficis 
directes: en pot millorar 
el resultat, facilitar-ne el 
desenvolupament, augmentar 
l’acceptació de la intervenció  
i generar comunitat”
Belinda tato José luis Vallejo
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Segons Juan Freire, la crisi dels espais públics (físics) urbans també és conse-
qüència de la manca d’un disseny obert que torni a oferir a la ciutadania un ve-
ritable interès1. Ha aconseguit introduir al debat conceptes com “espais híbrids”; 
el terme fa referència a les oportunitats que propicia la hibridació del que és físic 
amb el que és digital als espais públics, i les experiències urbanes “augmentades” 
per la sobreimpressió de la informació virtual a la informació física ja existent. A 
la Viquipèdia hi trobem l’entrada “realitat augmentada”, que defineix una visió 
directa o indirecta d’un entorn físic del món real, els elements del qual es com-
binen amb elements virtuals i creen una realitat mixta en temps real.
 
Plataformes per a l’experimentació
Elinor Ostrom, premi Nobel d’economia el 2009, ha dedicat anys a l’estudi de 
models econòmics autoorganitzatius per demostrar que els béns comuns –com-
mons– pot administrar-los de forma efectiva un grup de persones independent, 
al marge dels organismes oficials jerarquitzats. El seu treball constata com els és-
sers humans interactuen a fi de mantenir a llarg termini els nivells de producció 
dels recursos comuns existents. Contràriament a la visió clàssica dels economis-
tes, per a qui mantenir tals recursos només és possible mitjançant la intervenció 
estatal o l’interès privat individual, Ostrom assegura que els usuaris dels béns 
comuns desenvolupen mecanismes sofisticats de decisió i regles per gestionar els 
conflictes d’interès, i que se’n deriven resultats positius, habitualment millors 
que els plantejats pels models econòmics tradicionals.
 En l’esfera urbana, hi ha iniciatives contemporànies que hi incorporen el 
ciutadà com a agent actiu. Fugen del paradigma convencional del ciutadà cli-
ent-espectador-receptor del producte acabat i el transformen en ciutadà-actor-
productor en un procés obert, en què es crea un espai augmentat susceptible de 
modificar-se segons les necessitats de l’usuari (entenent la ciutat i els seus espais 
públics com àmbits sensibles en transformació permanent, capaços d’adaptar-se 
en el temps per respondre a les diferents demandes, mitjançant la definició d’es-
pais com a suport o plataformes per a la interacció i l’experimentació). Hi ha 
moltes experiències de treball en xarxa –networking– i cotreball –coworking–, 
que poden servir com a referència per concebre nous models de creació col-
lectiva de l’espai públic i la ciutat. Incorporar la ciutadania al procés creatiu té 
beneficis directes: en pot millorar el resultat, facilitar-ne el desenvolupament, 
augmentar l’acceptació de la intervenció i generar comunitat.
Urbanisme de codi obert per a una ciutadania augmentada
Anomenem “urbanisme de codi obert” el que, sense centrar-se en la dimensió 
física de la ciutat, n’aborda la transformació a través de la comprensió dels com-
portaments i els processos socials dels seus integrants, i explora maneres alter-
natives de reconciliar-nos amb una realitat física concebuda per respondre a 
estructures socials i modes de vida d’èpoques passades. Es tracta d’iniciatives 
es difuminen, i aquesta evolució ràpida ens mena a concebre i experimentar 
l’espai i la ciutat d’una altra manera. Ens hem convertit en receptors i emissors 
d’un flux continu d’informació que hem de redirigir, administrar i assimilar o 
simplement descartar.
Independentment de la seva activitat digital, però, l’home continua sent un 
ésser social, que cerca permanentment relacionar-se amb altres persones per 
intercanviar-hi informació, coneixement o experiències sensorials directes. El 
“Núvol” proporciona les condicions propícies per a parcel·les d’aquest intercanvi, 
però la realitat física encara és l’escenari insubstituïble per al desenvolupament 
de gran part de la vida.
Paral·lelament a aquesta revolució en curs, la planificació de la ciutat con-
tinua sent un procediment lànguid, burocratitzat i del tot allunyat del ritme 
dinàmic dels nostres processos socials. La modificació dels marcs normatius i 
legislatius requereix anys, i per això sol arribar desfasada pel que fa a la deman-
da inicial. Les noves normes neixen sistemàticament obsoletes i han de tornar a 
modificar-se, amb la qual cosa es genera un bucle infinit de tramitació i gestió 
pública.
Els processos oficials de planificació urbana, dilatats i tortu-
osos, centrats en el disseny i la transformació física de l’entorn 
(infraestructures, edificis, materials, geometries...), han acabat 
per crear una disciplina dominant, que simplifica la realitat ur-
bana, n’ignora la dimensió social i crea situacions aïllades, en 
comptes de processos, relacions, trames, vincles i interaccions 
entre tots els elements que la componen. L’augment del grau de 
complexitat d’un entorn urbà en multiplica exponencialment el 
nombre de sinergies i les probabilitats de contacte entre tots els 
elements, per generar entorns més saludables i creatius.
espai públic emergent
Actualment, el “lloc” on s’estan experimentant amb més èxit models de creació 
col·lectiva i autoorganització és, sens dubte, Internet. La Xarxa ha potenciat les 
identitats socials i els interessos col·lectius de la ciutadania, i els ha convertit en 
una força amb una influència important en l’àmbit urbà.
L’espai urbà, en canvi, està cada cop més controlat i dirigit per l’excés de 
normes i restriccions, per la qual cosa se’n fa un ús cada cop menys espontani i 
creatiu. Internet permet i potencia la interacció entre les persones, mentre que 
el disseny de molts espais físics l’anul·la.
Internet sembla oferir un espai per a les relacions socials alternatiu als in-
drets tradicionals. Això es pot interpretar com un problema, si pensem que 
afavoreix el “buidatge” progressiu de l’espai públic; també podem, però, con-
siderar-lo una oportunitat extraordinària per consolidar les relacions socials 
locals, crear les condicions necessàries per activar l’espai públic tradicional i 
millorar-ne la vitalitat.
“la Xarxa ha potenciat 
les identitats socials i 
els interessos col·lectius 
de la ciutadania, i els ha 
convertit en una força 
amb una influència 
important en l’àmbit urbà”
1	 “Sentient	City:	Juan	
Freire	–	Espacios	Públicos	
Híbridos”.	Ecosistema 
Urbano	[bloc].	2009.	
[Consulta:	13	d’octubre	
2012].	Disponible	a:	
http://ecosistemaurbano.
org/castellano/sentient-
city-juan-freire-espacios-
publicos-hibridos/
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aïllades o col·lectives capaces de generar transformacions de manera immediata; 
mutacions o metamorfosis espontànies, impredictibles o difícilment quantifica-
bles; accions que busquen conscientment una alteració o resultats no programats 
a partir d’operacions planificades amb certs graus de llibertat.
Tot seguit presentem una selecció d’experiències que plantegen usos, proces-
sos o resultats alternatius al model tradicional de transformació de l’espai urbà, 
que alteren les dinàmiques jeràrquiques habituals i obren una nova dimensió 
infinitament més creativa i estimulant.
Participació
OneThousandSquare (onethousandsquare.org) és la proposta del concurs convo-
cat per l’Ajuntament d’Hamar (Noruega) per a una intervenció artística a l’espai 
públic principal de la ciutat, la plaça de Stortorget. El projecte aporta una solu-
ció alternativa al programa plantejat a les bases, definint el procés participatiu 
que menarà al disseny de la nova plaça. El pressupost destinat inicialment a la 
intervenció artística es reparteix al llarg d’un procés de mesos, en un programa 
intens d’esdeveniments, tallers i la construcció de prototipus a escala 1:1 de les 
idees sorgides a les sessions creatives.
OneThousandSquare impulsa la reflexió col·lectiva sobre l’espai públic per 
enfortir les relacions socials. Parteix del supòsit que construir un espai públic, 
més enllà de la definició física, és construir-hi una comunitat al voltant.
OneThousandSquare és un projecte obert a la interacció local (ciutadania 
d’Hamar), que promou la participació global (ciutadania a través d’Internet).
La ciutat alemanya de Magdeburg emprèn el 2005 l’estratègia City on Trial, 
amb la idea de rellançar la recuperació del centre urbà d’una regió postindustri-
al amb un índex elevat d’atur, abandonament de població, edificis buits i solars 
deshabitats. El punt de partida d’aquest experiment és el reforç dels vincles so-
cials existents i la creació d’altres de nous abans d’escometre qualsevol trans-
formació física de la realitat urbana. El projecte Open air library és una de les 
iniciatives, que comença amb la posada en marxa d’un procés participatiu per 
dissenyar una “escultura social” i evoluciona vers un equipament obert per a la 
lectura. 
Al llarg d’esdeveniments i festivals temàtics successius, es recullen més de 
30.000 llibres donats per la ciutadania i es construeixen, amb caixes de cervesa a 
escala 1:1, prototipus dels dissenys més populars. L’indret comença a conèixer-se 
popularment com Bookmark, fins que l’any 2009 s’inaugura el projecte Open air 
library, que materialitza les aspiracions ciutadanes. La plaça pública o qualsevol 
altre espai urbà funcionen com una sala oberta de lectura.
“el projecte aporta una 
solució alternativa al 
programa plantejat a 
les bases, definint el 
procés participatiu que 
menarà al disseny de la 
nova plaça”
i ecosistema	urbano, OneThousandSquare,	2011
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autoorganització
L’antiga Fábrica de Tabacos de Madrid (Tabaca-
lera) del barri madrileny de Lavapiés serà la seu 
del futur Centro Nacional de Artes Visuales. La 
crisi econòmica n’ha paralitzat temporalment el 
desenvolupament; durant aquest període d’espe-
ra, el Ministeri de Cultura cedeix l’ús de part de 
l’edifici a un centre social autogestionat. En menys 
d’un any, des que es va obrir al públic el juny de 
2010, Tabacalera (latabacalera.net) s’ha convertit 
en un referent cultural, no només dels barris li-
mítrofs, sinó de tota la ciutat. La filosofia creativa 
de Tabacalera estableix espais de treball i difusió 
que no s’adscriuen a individus (estudis, exposici-
ons, etc.), sinó a pràctiques i llenguatges (tallers, 
laboratoris). L’estructura de distribució espacial, 
temporal i laboral de Tabacalera aposta perquè les 
pràctiques artístiques més avançades compartei-
xin laboratori de treball i espais de discussió amb 
les pràctiques socials i polítiques del barri i de la 
resta de Madrid. Tabacalera advoca per un model de producció col·laboratiu, de 
codi obert, i entén la cultura com un procés actiu, vital i integrat a l’entorn. Una 
de les “normes” de l’espai és que totes les activitats es duguin a terme i ofereixin 
gratuïtament, i que tota la producció es desenvolupi sota “llicències lliures”.
El projecte Estaesunaplaza (estaesunaplaza.blogspot.com) sorgeix arran d’un 
taller en què estudiants i joves professionals van transformar un solar (c/ Doc-
tor Fourquet, núm. 24), que havia estat tancat durant més de 30 anys, en un 
espai públic per al barri madrileny de Lavapiés. El propòsit era crear un lloc de 
trobada en un barri extremadament dens i amb dèficit d’equipaments. Després 
d’una llarga negociació amb l’Ajuntament de Madrid, en 
van obtenir la cessió d’ús. El projecte, actiu, promou un 
model d’autogestió en què tot l’espai està a disposició de 
tothom, les activitats són gratuïtes i cada participant hi 
aporta part del seu temps per mantenir-lo viu.
temporalitat
Al setembre de 2010, en el marc del festival artístic i cul-
tural la noche en blanco (concebut per a una nit), sorgeix 
isla Ciudad, una instal·lació lúdica de caràcter efímer en 
un solar del centre de la capital espanyola. Aquest buit 
urbà és fruit de la demolició recent d’un antic poliespor-
tiu i la paralització del nou projecte per la crisi econòmica. 
La sinergia generada a l’entorn del projecte isla Ciudad 
desencadena un procés reivindicatiu que mena al pro-
activisme
Per acció o per omissió, qualsevol iniciativa ciutadana té significat polític. El 
geògraf i teòric social David Harvey parla de la necessitat d’acostumar-nos a un 
conflicte continu que promogui el consens per generar entorns urbans saluda-
bles2. Per això hem de valorar positivament les iniciatives de caràcter reivindi-
catiu que, tot activant la ciutadania, generin aquest clima de debat.
Mike Styczynski, estudiant de l’Escola Superior de Disseny de Harvard 
(GSD), crea amb actual air un projecte híbrid entre instrument de mesura, base 
de dades i xarxa social. En detectar una incidència elevada de l’asma a un barri 
de Boston, es planteja aprofundir en el fenomen, les causes i les conseqüències. 
Per visualitzar, registrar i denunciar els nivells alarmants de contaminació, es-
cull un element d’ús quotidià a la ciutat: la bicicleta. actual air és un dispositiu 
que s’acobla fàcilment a qualsevol roda de bicicleta, per monitorar la qualitat 
de l’aire a través de sensors. Un pilot d’il·luminació LED varia de color segons 
el grau de contaminació; aquesta informació, recollida en temps real, es bolca a 
una base de dades a la Xarxa, es mapen els nivells de contaminació urbana i es 
fa visible un problema ignorat fins aleshores. La informació esdevé accessible i 
constitueix un instrument al servei de la comunitat per potenciar la controvèrsia.
A Mèxic DF, una de les ciutats més contaminades del planeta, el grup Make 
your city collective va dissenyar i pintar el seu propi carril bici, un carril bici de 
guerrilla. El detonant per a la iniciativa va ser la passivitat del govern de la ciutat, 
que havia promès construir-hi 300 quilòmetres de carril bici abans que acabés 
2012, però el 2011 només n’havia fet un percentatge mínim. La versió oficial jus-
tificava l’incompliment per manca de pressupost. Un grup actiu de 80 persones, 
amb un pressupost ajustat de mil dòlars, va completar en una sola nit 5 kilòme-
tres de wikicarril, batejat amb aquest nom pel seu caràcter obert i participatiu.
2	 Harvey	D.	Urbanismo 
y desigualdad social.	
Madrid:	Siglo	veintiuno	de	
España	Editores,	1977.
	 Harvey	D.	Paris, Capital 
of Modernity.	Nova	York:	
Routledge,	2003.
i Tabacalera,	Madrid,	2010
t Estaesunaplaza,	Madrid,	2011
i Mike	Styczynski,	Actual Air,	2010
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gastronomia
El fet de menjar en un espai urbà pot comportar significats culturals i socials in-
numerables. Quan es fa col·lectivament, més enllà del que és estrictament nutri-
cional, pot funcionar com una eina extraordinària de mobilització comunitària.
El projecte Knock for neighbors (knockforneighbors.com) de Molly Turner, 
estudiant de l’Escola Superior de Disseny de Harvard, desenvolupa una inter-
fície digital per posar en contacte turistes i veïns disposats a compartir àpat 
i taula a casa seva. Davant el predictible menjar turístic, Knock for neighbors 
ofereix vivències que generen vincles entre persones d’entorns urbans distants, 
la qual cosa garanteix una experiència gastronòmica i sociològica única. La base 
de dades permet introduir-hi criteris de selecció com la professió, la cultura, el 
tipus de menjar, etc.
En el projecte COMa, el grup mexicà Torolab (torolab.org) explora els canvis 
fisiològics que experimenta una persona al llarg del temps en la relació diària 
amb els aliments, i com aquests canvis afecten la seva conducta social. L’experi-
ència va culminar amb la creació d’un nou producte alimentari, un tipus de pa 
que conté tots els nutrients absents en una dieta típica mexicana, d’acord amb el 
cens de salut nacional.
mobilitat
L’elecció de la política urbana de mobilitat té un impac-
te enorme en el disseny i el funcionament de les ciutats. 
És un dels reptes actuals principals quant a consum 
energètic, contaminació i ocupació física de l’espai urbà. 
En molts casos, és tan determinant que pot transformar 
radicalment els hàbits socials de la ciutadania.
Bring buddy és un projecte desenvolupat per estu-
diants de la School of Design Thinking de Postdam en 
col·laboració amb el centre d’innovació DHL. L’objectiu 
és buscar noves fórmules més eficients de transport de mercaderies als centres 
urbans, on l’energia és cada cop més costosa, les emissions de CO 2 més altes i 
l’accés rodat més restringit. Bring buddy és una web social que analitza els itine-
raris diaris de les persones i a partir d’aquí construeix una xarxa de repartiment. 
El sistema s’inspira en les xarxes de repartiment de menjar d’algunes ciutats 
asiàtiques on es distribueixen milers de racions tots els dies a través de sistemes 
autoorganitzats. El projecte, ara en fase d’experimentació, incorpora l’ús de GPS 
i telefonia mòbil, per generar una xarxa d’intercanvi connectada a la xarxa de 
transport. Bring buddy és, en definitiva, una xarxa altruista en què ciutadans 
anònims col·laboren amb altres ciutadans.
En tu coche o en el mío (entucocheoenelmio.es.tl) és una iniciativa d’un grup 
d’estudiants de l’Escola d’Arquitectura de Sevilla que convida la població a com-
partir vehicle en els desplaçaments diaris d’entrada i sortida de la capital sevilla-
na. Les finalitats són clares: reduir el nombre de vehicles i, per tant, el consum 
energètic i els nivells de contaminació.
jecte Elcampodelacebada (elcampodecebada.org), una iniciativa ciutadana per 
convertir aquest buit en un espai públic temporal que permeti l’organització 
d’activitats culturals, socials, esportives… Al febrer de 2011, l’Ajuntament de 
Madrid va signar un acord de cessió temporal que marca l’inici d’aquest projecte 
esperançador.
Hortas na cidade dos barrios (hortasnacidade.wordpress.com) és una idea 
sorgida el 2009 per bastir ponts entre el món rural i l’urbà, a través de la implan-
tació i recuperació temporal d’horts a parcel·les abandonades de la perifèria de 
la Corunya. L’equip dissenyador de la proposta (desescribir.com) crea els meca-
nismes per a un procés autònom, que els seus participants poden gestionar al 
llarg del temps i no depèn de la tutela de cap agent concret (dissenyadors, admi-
nistració...). El primer pas del projecte consisteix a contactar amb els propietaris 
de parcel·les en desús per acordar-ne la cessió. La iniciativa es presenta públi-
cament a propietaris, persones interessades i possibles usuaris dels horts. Pos-
teriorment es forma l’assemblea que redactarà la normativa d’ús dels horts i els 
estatuts de la futura associació d’usuaris. En l’actualitat, els membres d’aquesta 
associació, creada ex professo, gestionen la iniciativa.
i eXYZt,	City IsLand	(Illa	Ciutat),	2010 “Bring buddy és una web 
social desenvolupada per 
estudiants que analitza 
els itineraris diaris de les 
persones on l'objectiu és 
buscar noves fòrmules de 
més eficients de transport”
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Programari social
El link és un dels elements bàsics de la Xarxa. Des que va néixer, associem In-
ternet a la “navegació”, al moviment d’una pàgina a una altra. Enllaçar ens per-
met descobrir coses noves i establir noves relacions. L’enllaç proposa una nova 
estructura intel·lectual basada en un sistema de xarxes i relacions entre una 
multitud de punts, més que en la concentració en uns quants nodes. La síntesi 
d’aquests conceptes la trobem en el projecte Critical City (criticalcity.org) que, a 
la manera d’Internet, afavoreix dinàmiques d’interacció social lúdiques per viu-
re la ciutat com un lloc d’oportunitats. Es tracta d’una xarxa social local en què 
els usuaris poden proposar accions urbanes, conèixer el veïnat, millorar l’entorn 
on viuen i potenciar les xarxes de contactes entre persones d’un mateix barri. 
El cas de la xarxa Peuplade (peuplade.fr) permet al veïnat d’un mateix carrer o 
barri organitzar festes locals per conèixer-se i relacionar-se. Peuplade (tribu en 
català) ofereix un suport afegit per continuar alimentant aquestes relacions, i 
permet l’intercanvi de favors i objectes.
What if cities (whatif.es) és una eina web que actualitza el concepte de par-
ticipació ciutadana a través de l’ús d’Internet i hi integra nous actors, fins ara 
absents de les dinàmiques clàssiques de participació. L’eina explora nous for-
mats que possibiliten la comunicació i la interacció entre els diferents agents 
que intervenen en la creació de ciutat. La web, amb una 
interfície senzilla, permet al ciutadà expressar-se afe-
gint-hi comentaris i generant noves idees per al seu car-
rer, barri o ciutat, amb la possibilitat de pujar-hi foto-
grafies i vídeos; tota la informació està georeferenciada 
i connectada amb les xarxes socials més importants. La 
visualització dels resultats permet disposar d’un mapa 
de desigs i necessitats de la ciutadania actualitzat en 
temps real.
En aquests moments s’està desenvolupant l’aplicació 
Whatif per a mòbil, que permetrà a qualsevol persona 
accedir a la plataforma i introduir-hi contingut des de 
qualsevol ubicació. Whatif està disponible sota llicència 
Creative Commons, de manera que qualsevol ciutat o 
entitat del món pot descarregar, instal·lar i personalit-
zar l’eina per fer-ne ús.
lúdic
La instal·lació efímera de un element singular o la reinterpretació de un element 
quotidià en un altre context poden ser el detonant d’una experiència urbana 
inusual, sorprenent i amb un alt component lúdic.
Play Me, i’m Yours (streetpianos.com) és una instal·lació de l’artista Luke Jer-
ram que des del 2008 ha visitat ciutats d’arreu del món. La ubicació d’un piano 
a la via pública, disponible per a qualsevol transeünt que vulgui gaudir-ne, és el 
catalitzador de tot un seguit de dinàmiques espontànies d’ús de l’espai públic. El 
piano i el seu entorn esdevenen temporalment indrets d’intercanvi i interacció 
social. Cada ciutat crea un lloc web per accedir a tot el material generat durant 
l’experiència: pel·lícules, fotos i històries. La web es converteix en el llegat del 
projecte i en la connexió entre els diferents pianos i les comunitats involucrades.
El col·lectiu anglès What if (what-if.info) va posar en 
marxa a Liverpool el projecte Sit in com a fórmula per 
revitalitzar un barri del centre on, a causa del col·lapse 
econòmic de la indústria, hi havia un gran nombre de 
solars abandonats. Sit in promou entre els residents la 
donació d’un banc o seient per a la ciutat. Aquesta acció 
de petita escala transforma per complet l’espai públic, 
torna a generar una dinàmica positiva per a l’indret i el 
dota de nova vida.
transparència-mapatge
Les noves tecnologies permeten recollir i actualitzar da-
des georeferenciades de manera quotidiana. Moltes pla-
taformes web, amb la contribució de milers d’individus, 
generen mapes amb informació actualitzada en temps 
real que altrament no serien possibles. Els problemes i 
les oportunitats són ara més visibles i evidents, de ma-
nera que també és més fàcil organitzar-se per resoldre’ls.
A Nova York, el projecte Garbagescout (garbagescout.
com) mostra en un mapa de la ciutat fotografies georefe-
renciades, fetes per ciutadans anònims, d’objectes potencialment reutilitzables 
que s’han dipositat com a deixalles a la via pública. Qualsevol usuari interessat 
en algun dels objectes pot accedir fàcilment al punt on es trobi i retirar-lo abans 
que ho faci el servei de recollida d’escombraries municipal.
Bristol Food For Free és una base de dades web que facilita informació sobre 
les plantes comestibles existents a la ciutat de Bristol. La web genera mapes de 
qualsevol de les 113 espècies identificades i mostra possibles nous emplaçaments 
de plantació. Permet a recol·lectors inexperts trobar fruites i verdures fresques 
de forma ràpida i segura.
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